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LOCAL WEATHER
M. in m i in u ii i 1'4; fn.4. S rt m. 31; wutihwrm wttitl. ri'Ml.
nu
Foi.
nr
!, No. l. Albuquerque, New Mexico, Friday, January 4, Vol. 8. No. 264
CONGRESSACTSPROMPTLY ON PRESIDENT S
PLEA FOR ADEQUATE LEGISLATION TO COPE
WITH RAILROAD SITUATION IN THE NATION
Following Mr. Wilson's Address Delivered Before a Joint Session
of the Lawmakers, a Bill Is Introduced Embodying His Recom-
mendations; During Federal Control the Traffic Lines Are Guar-
anteed an Income Equal to the Average (or Three Ye-- rs Ending
June 30, 1917; All Revenue in ExcesR of the Standard Return Is
to he tho Property of the United States.
i lit Assm-iiiti'i- l I'l i'ss.
WasliuiiM'in. .I;m. t I'rcsplciit WiKmi tml.iv liiiil I ." . t cur
s'., iism'iiiIiI-- i in juint M'ssimi. hi-- . ( i ii i I t t imis tr carrvinn
mil nnvrl'hllM'Ilt opil'ill Kill ot railroads. Kills to I'HITV nut I In- U'es
id. 'lit s i.l. as alica.lv hint hern utpii if. t uinler tin' Mi"'rvisinti uf
tin- - ilc'iiirtiiii'iit f justice mill wore imiiii'iliiitcl v i ; with
plans t'nr prompt cniixplorat mil in lth In.usi' ami
"I'll prcsiih'lit spnko lis fnllnvts:
"(lohtlciipli of tin- - ( '.ililili-s- s : I have askril tin' privilonc of ml,
.liTssihif vim i;i order lo ropnrl thiii on tin- - -- th l n lust.
Iiirini; tin' i ss of i'oii.'ii".s. actino tliroii"h tin1 secretary of war
HII'I under til.' ilUtll'.ri.Y cniil'olTril upon llie liy til"' lirt of rnlltri'i'ss
uppiovi'ii August LM. l!17. I took inscssinii and ussii I rontn.l of
tin- - ra.luiiv linos of thf ami tin' systems of water trans.nria- -
to lllie tlli-ll- ' 'I'llis stop xoelei to In' imperatively s- -
s,ir III thr il.torcst of thr pilhllr Welfare. Ill tin- - presoln'C of the yi'.'llt
talks of war with which we an' now i i As our
develops difficulties and makes it char what !: al'.'. I have doeinc'l
it uiv diilv to remove ilnisi- ilill s wherever I have thf l.'iial
poWI'l' to llo mi. To assume flilltrol of ill.' Mist lllllwilV SVstolus of
the colllim 1 is II Vol'V ll.'IIVV lespollsiliilitx . tlllt to fail to llo
mi ill the existing eiri'lllllstahi'es vvniild IlllVf lieeli liiueli greater. I
assumed the less responsibility rather than the weightier. am sure
that I am spcakntt.' the miii. I of all thoughtful Amerieaiis when I say
that it is our ilnty as the representatives of the nation to .lo cwrv
thllll! that il is necrssalv to i'.o to secure the complete liloluluatiiiil
of the vtlmlp resoillees of Allien, a hy as rapl.l llll.l etVeellVe a means
iis can he t'uiiii'l. Transpnrtat mil supplies all the arteries of umhilia
I loll. I'll less il he llli.ier a smule
I" if the llrttli. II s action is
"It was iii the true spirit of America, an, I ii v,is liyht. that we
shoilhl titst try to etVeet ihe lieeessan II li lica t lot i iihilcr the vnliin-1a-
lielloli of those who Were ill ell a fire of the j'ent railway plop
flties all we illil tr It. 'Ihe illfectors of the I'allro.iils respolKh'.l t'.
the ii. e. ami "jeneroiisly .
who were t hatireil with their l;;sk
iltrectioii perfoiineil their task with
as was to have In-e- expeetetl. ami tini. 1 ncnec, - et i nine mat M,h,. ,,,,n,i that
ttas iiossil.li for them to llo in the eifeuitlstatlees If ! have taken Ml.' hear interest 14,
.
. t. ... -
.1.... i. ....I ,t I. .t I,. ,i
failure mi their part. I. lit otih tieeause ihei'e were souie Ihinu's whieli
the o..v eiiiineiit can .lo ami present in,inai;eiiieiit can tint. We shall
continue I t Millie most Iiil'IiU the mlviee ami assistance of these pen
il .1 I -- ..ee ti c shall iiiii
eliiharrasseil.
coiilililiatHtU
patriotic marketl
tthhiililtn''
personnel
upciatinlls
iletelup-- I
iMiiiiiiin
eiitnpeiis.il
prntisions.
Kiivernnieiil
appiotal
p.esidcn,
"....us.akahly only eve,'.,,e! Z'ailmiinsliatloll e.pilpllielit systepts '..iiiinn-.- ..miii"i..i.
ranspoltal lllllesereil lilt ser- allil ..Ifitlal
without illilltlous tiist rimilli'.'oll i.ua'list palticlllar properties..! f..r ih.u .'iin
un.lcr lulni.nistta.ion ahsolutely 'Ta!.''' h.e,.' m.r'M. ''
imoii maile ol all tracks, terminals,
facilities eipiipini'iit every thnt t the i t.si.i. m
,i 1,.1'iinoiils Without the A in. I
ieai'il the i citi i leiiicnt s or limitations or particular l!u:
unvel'lillielit aillllllllst t at these things w ill he possllile
not instantly, hut as fast priietieal differences, which can ha
nicrch iijiireii uniii ajve way the li.-- iiianayeiiicitl.
The eiiiiiuion a.liuitiist rat ion will he out with as
nfil"'ilo'l the war, lie isety teiittcu
I" finati.'iul opera I inns k
ilisttirhanee of llie present ope
the railw.'tvs lis piissihli
' iilhllli: will he ..It .1 .r it i
in he, I which il is not " I",
We ale wervllIK Ho' pul, In
Interest an.t saf"Kti.i .1 nu lln ill. In
Hi.fett, hut wr aie also .nil lit i
Ihe interest uf those lit whoui these
Klc.it pn.peltles ale nwiieil ami Klaa
to avail i.f the expel e
nil, I llliltle.l of those who have
) n IliilUittiUtt I llllll It Is II, i t
that the transput latum of tun .ps a ml
nf W.H of all. I uf file!, j
Ullil evert thllll,' III. "t I" nere- - .art f..r
Ihe full iiiolillimitlon "f the . 'II " .ties
iiliil tesiillli-e- uf til.' . ootltt v sllll.l I.I
lie lll -- t lilere.l. I. lit It Is i IV
In the pnl. lie liitensl -i th. l' the
i.tilinatt actititles ami the iiorm.i!
llllllVlllll.il nu, I cotiin.et i l.i life .f the
a i .11 It shntll'l he Intel fere. I Willi ami
ills!... as little lis pnssil l.' ami III.'
pnl. mat test asioire.l thai Ihe In
tetesl illiil i onveiin tlce the private
will he serve. I
I, safeeiiiii ile.l an It is to
five llllll safi'Kllllt.l It III the prci-- -
riit extr on ilinai v n i uinstn m es
"While Ihe present ltv . I the
stilllci'H all put p.ei's of
a. ttoiiiistiatn.il. ami while, of . ..urse.
nil private Inteiesls must the
pit'sMll Kite way to Ihe pill, lie tie- -
icssity. It Is I mil sure vim will atrer
with nie. rieht and ncccusurv tli.it the
fiwnets ami ci .alitor of the railways
he hol'I'-i- of III. It sin. Ks mi.l hiiiuls.
shotil.l from Kuverniiicnl
nil till lllflcil Kll.ll'nnlee tliat their
pi ,'pcrtl. s w ill
throiiKhotit tlie peri. I'l .f fedcia! c, .ii-i- t
trill III MB (in.nl leplill' ml as .
plcle e.iiiimenl lis at and
thai the several muds will re. eive
tinder federal iniiniitenient u h n
as Is and .Inst
to their owners and to the kcii- -
ral pill' tic I Would miKKest the at
er net railway nperalinit Income
nf the three years line .lane an,
1, 7 fjirnestly recommend thnt
Miese ciianinteeM he itivrn hv nppto-pilnt-
legislation and mven a
jiiuinptlv as elrcuiic'tancei permit
"I need not point out the essential
hisiicf .f such (iiiiiraniefs and their
rent Influence nance as
eleiuenls iii ihe u csent finiinelal ami
liiilnslrl.il Hit nil t lint of the colinllA'
Indeed oe I," the stiuni; It I ( II III II I
nMsiimliitt cnnlrol of Ihe r ulto.ols
,,l this nine IK the lilL'll- -
Incut It s Ihe tallies
i.f t securities ' llisllf
tintl fall I)' I'l titei ted and that
nil. I till tloli. the whole
Ihe i nip ill ra il w a . t .
of i ami Jfener;
en I ami .
I i l,....r,n-- i. .f tin .1 n',.l ict i. in i.e
tin, I them it
my nrtjaiiial lolls ami nl
la rue financial evert' veal
li..'e-,:,..i- in en cnectititi with till'
imiintc nuncf opeiata.ti an.i
in, lit nf the mails li..ut.l .I'll i tin the
state
to
llll
as
.
"l
of
.
of
of
ml
eminent i ur first Uii : I" f
to c.iiiserve the cominon t. 'tests nmt
the cttieiiinit safety ainl uinke cer-ll- l
tain that nolh.nK st.ui.l the wav
of ttle Slcces"ftll pt""i'. ill. .tl i.f the
leal war lil.eiti iii lustice I. nt
it is nn ol. Iiuai ion of pnl. in- cons. ii'M--
and of plll'hc h.uiot 'hat tlie iv tie
inleresls we Could he ke'it
safe fiom lllilll I inj.iH and II Is of
the oil' eullell' to tile eiiv-,-
till. .lit Itself that all cleat tinahcllit
opetnta.ns st, iiil.l st. i hilicd lilld
. i.nr.llnale.l w ith Ho- flliallel.il lipcr-- .
it, Otis of el 1,1111 tit Vn
ii.iiniL' should t.u athw.nl l.ur- -
roWIIIKS ol the lieaslllt 1.11,1
llo llliulamelltal tallies sholll.l nliv-- l
wheie he nunc, ""at tit Impaiied In
the hands i.l lilti"l.ils in the
cmintiv as well .,'. in national hanks,1
In instil In savili(:s
IVlcs ileleinilne.
curities the sum of which runs!
in, lit some ten ol eyelell thousand
i, nili. ,,ts a vilal Part of the
'
,,. i,,,.. of eieihl the llllullcs- -
Ho solidity ol th'H sttintine must
he lli.ilnl.illie.i secrelul'v "f war
I uKt""l that. Ill view f
the many inlerestH which
t,,i,'.i i... .1 harmonted
is well as liecatl f his cxeeptloni.
experience Im m this
field of Kovernn.cntal iictnui. the lion
Will,,,,,, li M. Ad.... was the tic hii,iu,i.iii-man to oo-.- .
of new executive
M reuuest h- - t.- -l to a- -
and .lutles of or- -H, n . he i utho.uv
mil di.crtor-i- . ra! of the
new railway inn. -
lisslittied thnsi lll.lles W'llk IK.
...i.l..an acllve ii"iie- - "I is ..,.'. ,""
much to exl.ect lllt.t even llliaer the
an fied rnilway a.lniniisiriitioii win. I
now he etoit
,,, ran he III the npein
Hun nf tit it io
slide lo add I" their and
..vie ii. I ilii.i tatite facilities as
i xtranrdin-ir- de--tnui h ptcscul
their use lender dc-i. in. I" upon
tialde wilhout lo the na-
tional tii'isiin for Is
mil fmssii.i.' it win if ciiiirse he nec-
lliiy.mj o lestrrl lo Kl.tlilij
fliemiii
nf iiu.nev for thru pin pnse. The sci
letuit ..r Uii treasury ndvisc with
tour t ill wclli I In t'n
Vel'V 'I J. Ill-ill llspl'l I l.f till- - InillliT
l''ol' present, I sllfcccst only the
I'll ir.iul. i s I have 111. Iii nt.'.l such
appropriations iih iin- - lie. essurv nt lhe
inilset of this task I take tile IiI.kiiv
of cxprt-sHini- Ihc hope thnt the rou-Kles- s
liiity (tlntlt these .l
..n.l nii.t
i.t'Ki udciuiHt We aii' w ith(.'.cut Plotters mill Hill I lllll Kill"
ilea I With lll.'lll in eat Iv "
1 lT HI II Ml 1(11 llll 1.n i ii.itiN,
J ii it. I V 'I'll.' t.i ilmad
Mil Is cntr l "a I. ill in .i n i,i. t.,r
ope. at :.iii .if I c ,i ii h it i In I n in n stcini
iiiul.-- i ti.. I. Hie .tn-- t
"lulu nviiti.,n .,f then m is an. I fni
.a tier ni jmim-- "
Seeliiin nut' Il;it 'lie icl- -
il. lit ih a at In. i.-.- l I.. :.i:r,.. wilh alio
ii n ant. f lit Hi.- 1...1.U linn ilut t K th I
.
..mi..;. th. -- hull i.'.-.t.- a -
lli.clis.ituiii mi It in., .ii .in n ti it;: lit.''
tat.. 1. it It'll I a in .it .i- - I,. :i. I
:o Ihe t'.a'N' awriit'i- - nt-- ia:in .'- -
I nu in "in. !m Hie ilii.c t. i
lutlllK Jtllii' :in. )'.: Ihc lull
..fll. mill tails ih' Mtainlai'1 i el ut n.
Th.H t 1. n i:uwili.v th, i ii,,. i . I
w.t i..e.r. Inn hi - o. in t ..ii.
I'lltl'll I'imiii 1m the lilt- I l:i
' Ml i Ilit'l ee 'i.iitnl-..- .. cm iin
ilehitM anil eieilit-- i li.nn the
,iei niinlH which am .a.leil in the
mter-.tat- ll".
"hsttfi'.l r.ia.l rent,. nl mi.s. ciLu s I
tents
Jo feileral IhHi'h iii e.v ..f tax. .
iltiiiiit. 'he ai cIiiIiiik June
l!i7. miv In lie chaiu.-.- llltiutl.l
the 111 . t.ll.llf inc tile sl III, I. it I
I. iiii ii. An I'tM r. ttlw.it ..ii.i ai iii- -
' ' Hie ,, txi-ev- ,,f tht- letllln
is t'. i.e ihc iiiinit .. Hit- - I'nlit.l '
Malei The .in,,. I, lit 1. the ftalnla. I
ictntii tiiiliiK .liu-nii- the three -- ai
I t ... I is t.t he ftctel , lit Ihe III- -
:cHl4lte "lllhiei i'i- - I i.nitii W Ili.M
eel I ll as In the niiiiiiiiit In I.
I.iketi as final , ml Iit.sit c fn th-.-
inil'l'.ist (tic itKi tit it ml ;ii;o -
a nt ImiciK the fcilciai cnlinl ailc.
liiatt- - il.-,- t ami iiiaiiitcinihce
Ihe of the ...t.ls W.'llhl he
lliciiiile.l t I'lilt . f the iil'ii illllH
i'XiciiHt's .a i..i.ic ihr.HiKh i n--
K.'IAe 1.11,, I in it t'.il .1 . Ill I' Willi I'l ill-
lui.H which the . r"-i.ifi- j
w 111 it.-t- t l miii.
two intitules thai If m m h
aKrcet.ittnt is niHile with a list. I. the
mat neVcl theil'ss .,t .a
i:IM' ,i he ...l,l. In anv I ..ill . ' lit
while iniiler fiileial c.ititr.il n.'t
Ii lift k cent f I tie s:.tll.l-ai- .
I tetitin I ti.t.-- this tit"
sti.'n.il liKll's of till- - r IT..M-- .
.lit n of It" claim ..- the ti l ,. ,. I,."
the Court nl I'. alius Is protuteill'v u iil iiny aiteuuit f.'tiii.l .liie an,.,,.
h.nl I.e. n naiil
A . i . . t.t a cat
an. i nut if .si am. unit in nl lo the
lllli el't Wl.l In I ', .n t ati'.e 1. 1 1).
K l tun. tit vt it h eel i . t.t inn n st
Mv tluit llilfe I'll t hies ' hat ant
lllll fur Just t .ni. I' ion w In, h li
H"t a.ljutc, uml- -i the terms h..m.I
tint urn. so reported may I.,
nKieed upon l.t tlie pies' a til uf tl.
mad. I ' .i M k this nuri'i tnrnt, eitli. t
th.. te.letal (pa il miii lit or th" frunl
amy file it petition in I tie court of
, lalnm for t.uiil as eiiaiiiincnt of
..f Just on and in
the court of c!tiuns prm
of ihe autlitiTs will I.e consul j
i l ei pi una I' ctiilcn c of tht faci" '
stated. The Jusl i oii.pt ill of
eonlrolle.l mad tint maki'ic
I1IIIIS t." Ill"' I 'oil, met i
(oiiiiiiI-mIo- ii I" ilctet mineil In
with these
Se 'tlnn four !'l ' ides lhat the I e
turn of an rain. r will he Iiicteas, d
hy mi llim te. kone.l at it late lo
h. ruetl hy the piesidi lit. up.in Hi'' i
nst i.f ii.tdllmii- - ami nci't"te-hien- t
iKu.le tin. lei ton-ti.i- l !
! the i iiini Horn as - wn tain- -
tal nr sin plus, n an am.. uni
to tlie late aiclllllo; t.i
upon adtaiu iiitnle
in road foi Hie Cn'-- I Hie .1.1.1 ,
In. us mid ln.pl ot enii nls,
Sei'ti.in piohinils any cairiii.
while iin.li-- i l.dei tl tonirol, .mil wi'li- -
out the liiesiilt llt s l .,1
Irnlll "I' I'aMl'H " lit
.leads ex. ess of It" rciMilar
inrliiu the ttiree venis en.litm
:iu, I'.ii; This met i. in tllUlllle '.
Iiottever thai the rnilioads thn It tve
piud nti.ilar ditid Is or no
dm .nu that l"i io.I wi'u
the pit sl.leni s prior p.. .
ite the piesi- -
Keel ion six llpplnpl lilies ""
which Willi ant funds ata-ll- ,"
(mm n- - ex. ess of the run- -
loud", limy he hv llie president
"an a revoHiiiK rami to pat . xi.e.i-- . --
i.f the federal control on ati tlef cit
of it lailroad In low the re-
turn and to . roti. It- - terminals, iiii
IT' in n s, enmec" i"i n aThc-- colln l' neccstsat t I"
H'l inipi ov em. i.l- - and
' menl arc t '' "il "
.T n t he I'l "si.leiit mi' t due. I ill. I I'i
l.i it I hi i, of as aim ma licit"
fitter ploMdeThe ,., also, ucc,, Hp,
I" .eve,,, order nv road
' ke additions and nuprot .'.m-- i its. II
,1,h i evolvlnK fund adtan.'
.., nf Hiein tie l..i,o
l.t'llHe til llie .Iiiiuii,'!,:'' '.,
.
..j,,.,, ,i..a tiiienm o ithi-h-- '" '"-- -
loud or li' the i -
inlinm cs me to i'i' i nnrni-- imno."
mud and to hear Inleiest at such
il rate ami lie on Mich terms
nu the inrsldent may iletei inlne. so
lhat the l iilied States mat lie fall'
rt'liilhui sed for nr.y suiim adv ance. I
All) loss In lO'lue to ail
loud hy icasoit of any of these i .1.1
(( tint IMiit'tl iiii rage i )
I' I lila... .ha. r 7ul ZZfS,"can the entire ol the several ! ,M,. ,,., i
t ion he fully ami thloWII IIIIIH.iI . it li,,e tnenilnr, l.ir e wi.l
hullilr ttilhi.iitlee
i pivi'i'l can an M.,.s. j
'. ami uiii liihal lasseil t use he (i ((i U), Kx ,.,.,, ull, Wln
let iiiiual ami of kiml. Only iimlcr i to the am. unit
,.,.il,..i .nu it,. it- lie cotisl llii'tctl lllol ile t'lolieil ! il ue mini sum ext ceiliii,;
n.ailv
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TREACHERY RECORD
SET BY TEUTONS IN
RETREAT FROM AISNE
c.,..r Left Behind Would Have
Brought Havoc to the French
Had It Not Been for Fact That
They Took Precaution.
H
.nrtira fr.Willi il'.- Ii h Ai in Ihcijliel'l. I'" I A ot l.t x
't.l l"l 'leatli lr.i. tl v was
ta I'lli It. the lliTIri then
l..r.-f.- i. i.e. it ftum the e.in'
'III. ink- - to thcii ii el Ion . I, m.wl .le
i.f vii.h.'s iikiiiiIK left I. . Inn. n e-
ci iiiik 'leiiiiiun ai'nv r.iieh lh.'
ii i.w ii i . I ' . It II....I.S n ,i .iiv.i i I
el, -- lit- lita.Mi l.i- -, tint iIii.hikIi nu
f:Uilt of the ellelllV Sc;...ii, c . -
i In m , ,,, n. m.-i- l
.lilt . i Ii encli
es. i,,is..s siiiIiIck wi.- eiitaiiKh'
in, nt. ,,n-- mi i...i.t w.-i.- . . iiiieea l.,
. . hi: li .ti .el ;. I inn uf cini'i tttrlt
. nite. I .I.. itchier naps without ial
Il lie! Ill Illicit ll.l'.l till file
I'llK'tUts tieshlt llliall'liili.-'- Wet'.'
f. illli. ' lit. i. illt fllle. I Willi I i;i .i A
l.'tiK. nait.iw i.i..ni'!i l..ii.ine the wav
J.i all .ill.-- W.Mll.l. il l I'liinvi'il
pi , i. In.-.- .in exl.isii.n I,, t,e shelter
a few !;.. .incuts l.tler n Inn, .cent
Iniikllii; I; mi a tahle w.'tll.l ileln
natp a i ltatee If t.itich.,1 I'oal 111
,....,.,., i. rll...t I, tickets ,,.,te,l
..x'mUn.iti.ill. lit he lll.elnllv ntlxt'.l
I,,,. I, ... ,.,,m, ... SI..I ,1,
hari:eil in l.li.w ii i If a fit.- was Htari- -
eil Tieihiiiii' wires. mhihIiikIv
le.l, lie to a iiillliectltlK loom. WITI
in reuhtt wires c.intieciuit: a hi.l.len
tuine w hu h lilew lli If the Wires were
t. .ii. li. it Nails ill i en In wal's ei e
.l.i tmer. ins If iintthuitf came
Intn c.iiit.ii t with thein A whuvel
leuuini: .iKaiust it wan c..niie.-i.'i- mirn
with ex..iMveH A chair wiuil! hluw-ii-i
if nut la. V'lirtinis uh.leetN eiiNti-all- v
Ivittv ah. llt t.tolN. .leceH nf
l.l.'t.il lieltncts. frairinelttH uf whellH.
if l.i. flow.it nnil nil Unix of a.-pu-
lltlv .ili.tli.tolleit Null Venn s We.e
luutil.-- tt.ips Ti tiiien the ilnur ..f
a .lue.tti' .it- t" utNh astile siu,,n
In ii ii. ties or a ".iclrf place. there l.i
iilisciire Ihe iliiiuway w.uil.l ilelnnate
u c.it "fiillv eil chat Ke. W'ltt-ilu-
WelKhts lli'l r lllltlf sit tht-- woilli1
fall till a I. ox nf ilctoliat.it'" If
Vullf were tl, veil Hi' stiilr- -
Wilt to I.e tl iecelM f.e tnllles
III tin- It II. lit II' tl'tiitle.l pieces
t.f .'l.itllllit; nr e.itllpli.. It of must a ll
'iin. i' in ue, 'le.l with u ' .'tia.les ti. i fin
less- Inuk'nti telephone win e.li..le.l
lillt leil lliinel. the I. at I.. I w ire l.t h it
ri. iitles was iiii h.ut ' rltrner cutti.ti--
Willi lieavt exiil'.sit-e- itnl titiiux oth--
clllimiic. trap. Wet.' I'i. I fur the ii it
w
I'ltl'C.I Wire eiit. I nt; I' mi tits in mine
.uses Wet,' fulltl.l CIO; lilielx tii.ui-llstin- -
Mali''! mi as t. I.e ilut .till to
cuish ;in,l when ttipp. I ot, liecaine
a vcril.il'le atutillscail.'
ISu.i ls thai appeal, I tl perfect ciiti-an-
.I'll. ill We'e C.X.I III I III f.uiml to t
i.'c.il m.inv tr.aps 'tie ttt.'k
slsli-i- ..f a . hnml'i't- tl' .let' the ro.ot- -
way wnli i v.:t lliln ...f a heavvj
..hell w.i-- placed in ctllltnher so
that the .letotialni was touched ll hell
a Well-li- ' passed over lie Spot tl- - I
other It i was at ...I ,i allow
tl'iops lo pass "afely I. It would IdoW I
up win it an Miliini'il.l!. (llll l.i tl II"--
pot t w aeon passe. i i mire c e" of
evplo.ui' Were found I'lllie.l
tin 'ics under l oa.U.eils
I '.X net i i has pl""ll tha w lien
the i ;. lil.-in- leave a p ivnte lioiise ni
puMti- lailldinc Intact ' l usiinllt a
l'".et spot Here I'M iosiolis ai'c le-
lal.le.l In i i" ..r .locks which
sot t ,,e. Il.k aW. IV I'l' i.yes .1 Week
ll.'tl'll' tlui set off the fatal iliaiue
stn.iii mines- are litn-- liy hidden in
flool" ci'ihiiKK am! wa is. Mi;nv linos
a .'ice is suspended n th chimney
so that ll will eti-nt- liy he icnned
and i nlc the 'park In a con-
ic tied mine Sonieliti "S a pi. tin. l"
left tilted on a Wall w .'It Hie Teutonic
hope that Willie per-- ' '. disposed '
Ileal. less Will sel It sli nchl
I'ruiif is not lacknii; U was leal m-.- l
liidnt. that Hie en has c anil
Halled wells nil Hie w.-'c- ln In ml ami
that he has left pol",nl lietilllil llllll
111 the raise of final The Miiinc ap
piles to fodder. ...it" .id hcd.linii Pi
stul'les sin. e HI at'. ' ut to sta.l an
.pule!..!- of tl.itl'l"-covete- has I. cell d:s-- s
lleli.tf -- tnl left l.t the
em lilt nil' oc, 'III. I". I y llie horse"
and mules of Ihe I neh army all
the 'ierinan fnddei ' id I.eddltllC is
hurncil and the e t.i Ll .re thor.iinthlv
fUllllK.ltcd lloWltel eyell the sla-
inhies are not Ituiuui" explosive
ileiitlt trnpM liienad' are phiccil in
the Kl.illlld lilld a I" k Ih . iitefiilly
place. I over the ln" Then thi' trap
Is covered Willi si a it and the
pressure makes tin- - plosiim
' Wells are usually " trtit eii ! the
i Icriutins. tun w hen I. t Intact Kr-i- u h
suhlieis are fort. i. Id' in ilrhik friuii
j them until the w at"' I s heen t lii'tni- -
I calty a na lvc.l
I A ciiniplct cot.' and study of
i lei niiin niurdci Iran latM heell tratis-i- .
mittetl to Hie head i' litem nf the
Aincrican ai'inv in Y
SUFF LEADER WOULD
EVERY MAN IN
STATE TO GO TO WORK
.lalitatcn, V V.I 4 - Mrs. AI
frc.l Kim. siiffruee iei' uf IJlleen
a iinoun, e.l
last
i Illl'l'tlnK hcl e
tut III Hi it I" id ill. llie I fm
llll I .hIio-- ion in I'i' 'islutiire a lull
which would c very tiotn in
Hie slU'c hllWeen H' melt if I x illl.l
FIRST LAP OP WAR
VERY GRATIFYING
Reports Received at Headquar
ters, Although Incomplete, In
dicato That Sales Are Growing
Rapidly; Outlook Is Bright.
Mr 4..nl.. 'r.
V aHhini;t"ii. .I.ltl I AlllllMlltll
C'tlnl.'ete ltetlt .lie Iltl:it'.lll,ttte -
hi i i t a I l.";l 1. It.. I t ."! nt III."
tt.ii s.l I inn - . i.tti lull lee It.-- e
tl ml i I the IH-- t III. null ..f III,
.u t i mi: - luialK huw lhat "ate.
me I't.mlnu tapullt itnl Unit the tnui-p.iiit-
Is meeting'. Willi all e n t It isuist i '
i ml ttat ru't i ii- - p. .use.
".s's(,. f,,r r t in t . inutithi. ll sunt,
will sle w I llialellul III. lease i.le ihe
till mils letiiiits,' s.ii.1 iiii an- -
iiiiuii. fr.im the tre.tsiiit tlepait-i- .
I "Much i.f the tune nun the
i.pi'llli'i: tin. . .1 ill i:i li; ll lecenil.ee
"Hi ll.i . I., en "p. lit III pel ff. Illi .. -
K'i n ia iui. Thi" v.irk in.it is pi...
tl' :lll . ...Il lot I.I
"Tilt' I i,ll s .i ti ilutetisliu no III 'iff
of Ilf'-l- l '1. , Illil Hie . , Hill, Spirit I'l
en-- . 'pel at li.li llll; I, sh,.ilti I'.
t't'th hustneHH iiiiil "... iiii .a ttat t.ati..ii"
is httttily en. i, hi leinu I'lit'tU'i'l'
.'l I Jl ri ,.t .1 exi'tess 1111,1 Me, ,n- -
slup . ..ttipni.i . I. .ink ami trust i mif
I'ltnt has juin.-.- H ihc t auii.ilKt'. fuip- -
plt llicrtt my he s.llis of sljtlups 111
V IMistofflce. ..ml, in, runt t -
.ant In the coiintit noil h :!'ui.t
pohlttifii wnrkitiM nti.l.r the illrecii'.n
of t it'll 1. ,t Mllliesi.li
"'A eompreheiisit e plan fm esiu!.--
Mil UK itir tht- coiilltet mtli-- if
M. i tups whcicvcr pussilt!,. in imw Lcin,'
worlieil out ami plans fur nhtattiin t
ion "f li..,, liililr.ii. t!u
Hot Senilis, fixtternal an. I leiitrh'UH "--
Maioiit.ons. lal.or iniiovis. chain h..es
farmers nnn.us, thi-at-- ;,ml the mo-
tion picture liiiilsts ami f.iiir-i- u in ut '
titers are I.etliK r.ipl'l.. put ill!., if
tect
SWEEPING CHANGES IN
MEN'S CLOTHING ARE
PREDICTED BY EXPERT
Hy Anftef-mtn- !'frs
New Vii'k. Jan I I'cc t..."
trousers, "pinch iia.-lt- ca'-- t
facinui-- . fan y Haps ,, ml patch p.n Ke's
ale th, la'est luxuries to he off. I""l
as a sacrifice to In an tnl- -
lIlKsM here iiii I loth ei..i"lliy In foir
.It letratej virtua'lv fu-t- cloth
ui(! enter in Hi" l inte.l states. M
I'lltHf. II llienil.cl of Ihe ml
I tiolnv hoard. cited Some of 'lie
limitation- in men's ilothinu that hid
i tie. nie. I upon as a . oiiHi t ..t
All ..ekes and p'.ials an- lo he clue-inated- .
.Mr I'uti.r s.inl. as well a-
olltside pennv pockets, ilntlhlc lii'i'nsted
sink i'imiii and fe-.i- s an. I cloth ''- -
.in ci.nts.
VOTED REGULARLY FOR
YEARS, BUT NOW CLAIM
TO BE ENEMY ALIENS
tf Aitx'.-iftti'i- l'ri'.
i tut. i ha. Neh.. Jan A scrtoiiH
lot liace ha-- det eloped tl MflhWelN I
Ihc ipies: lolllia II c filed Willi tile Nl'
luaska exempli hoards which show
tli.ninuiilH of (iei mans ti ho hate take i
nut their first papers ami. under the
Nehru.- - 'in laivs. hate l.een otitm for
It. lis, little claimed exempluui from
in lev nice mi ihe eiouiul that Hut
are enemy aliens I ri'tii Scotts Hlulf
I'llt.tv aiolte Tim such allw,ls la.,
l.een reccite.l fmin men Aim hat.
tii-e- vntniir reeiilmit t Ken- -
lie.ll , li.l. I.l ill uf Ihe fllst ll 1st I l I
exempt uni tioind. i" auth.'iiiy lor Hi
si t . i l tint' liter. illt iiiousatidi ol
"first papers" t, iters me .lailninn
he enemy aliens and exempt ft
military scrv ice.
CALLED SOLDIERS BUMS;
COMRADES PAINTED HIM
YELLOW; LOST HIS JOB
Bt Mi,dm t rtr
U .rn .... la .Ian I I't.itih
II. I a luai Inn. st at the fen
tral ralaoad shops In . e mi
epiuioii that " iiihtv fi per ii-tl- l "I
Ihe Ann an sul.lier .,i e hums" u'- -
ti t, I IV iiftetl The slloptlien palll'- -
i d him tellow l.oin Ili ad to feet t'"l
ihe conipHtiy aiiproie.l fl.e Jon hy (lis-- i
dial (fills' him. limner Is a Herman-Htlssla-
.' tears ill the I'liUcd
and f utt vi iir old In Hm Un k of
Ins inili iirii-i- he t an a I a pn 'or"
i.f t lit. ka wi
SEVENTirWAR LOAN OP
HUNGARY IS PAR SHORT
OF MAXIMUM FIGURE SET
lif ..nt.d l'rM
London .Ian I hilliscl iptioiis '
Hunum - sew nih i nil loan to'iilied
ri miii. lino nii'i kroiii n w hi reus the
ertlllielil i Xpci ted " nun iiini, nun km- -
een teh-r.- i phri the t'oirespt'lldeiil at
A nisi et da in of the x. hinuie Te
t'ltraph company M"sl i.f III,' tolll-r- ,
I ipt ion s Wei e lot ceil ' the leu. Iiiik
lln- - inessnge adds.
sxxxtxs
",x in iro In wold I n. or the provi-slim-
t,f Ih. lull nil men would le
rr,iiired In renistei- and Hie civil,
in., col. Id assltll llii'iil t" Work either
for Ihc stale .r for private em, dot
Its leitlllrllirt help Mis II I,, .aid Hie
I, II Would he lull-mill- ad l.t ,sr..u
Idy man lie, kcr ot iiieeus ci'iituy
4
I ffW NEW MEXICO WEATHER
Maximum
3. 1018.
prompth
earned
COMPEL
I'usllliaster
!V0N HERTLING. SICK
AND INFIRM. !Y BE
PUT INTO DISCARD
Berlin Hears Thnt Present Chan
ccllor Will be Ousted; von Ben
low Slutnl for Hm Place; Pence
Parley Ih to be RcRutncd
ily .1 I'r.n.
I nil' ss I her .1 . ha llt;e III "I IC. I '
plans the e in :ss les ol I HSS1 I a
t ti nil a p"W e s Will 111' I...I it
"lit iliii. lit ii I S." ' " ' Of ."
'ertus w till h It' I i' ' " ll I I ikl 111 I it
lured nt,, nn. ic. . plat. e li'i".-.i.- i
.1,1, (rules haw- propose, lli.it the loll
lelelli e I I in Stockholm w h ll il
lllll'l'il l.i hv Ihe Herttlllls. tiill make
l"r ilel.lt
A lietts illspat, h I'i'celied in I.
eats the liusslalls hate luad-- '
ollllll'l - pi ni...ii Is t.i the tieiniaiis It
Is added ihai Diet will 1..' ill- -. ii""'t
at the next a! lit et I ..to. I.
on Hntiird.it .thi h flii .l in. lu ai
the Itussinlls ha' e not petsi"te. "
thl'll demand thai flltllle llile'lllds he
held on III ii I t.i sml The new I: 'i
propoMils call for cmpl 'tacanttou
of o 'eupicl . ri ll, il t pt udillL' a lefet-l--
dllln 'll sel f def HI It toll
lieports that the Herman and
i'tupeiors mid their nilli-ar- am'
n il If ii'ii I adtlscis are much pcriuned
oyer Hie Itnsslnn attiliiile at.. .i.l.,w. I
ht i.tie thai I'otin; Vim the
Heiman Iniperi-i- chniu-elio- i" ill
I'ctlin polttnnl cilcles hate a rumor
t tut I Son ller:iii(i. wlio I" .1 wni" old
Is to he ousted ill flit. . I of ITllile Viei
IPc l'.yy. the lotinei- - t han. ell.. r, who
IH tely clone to the lii'rinaii cii.yiii
prim c
that liussin's nfraclorv
iiltttinle reKiirdint;- the liettnan peace
terms, lollpleil WI'll home ohe. , ins
to them would lead the i lei mail (tot
eminent to put the nil nation hefore
Ihc n n hsiajt in some f t in were luiide
(toi.d lo today'ii news of the iippenl-aiic- e
"f I'liaiicilliu Von Htrtllnir he.
fore the retcllHlaK's luilln collillllttee.
The chaii'-ello- s stal, tin til eoncerii- -
InK Hi" clauses in Ihe 'ierinan n nils
whl'h tlie liiiwlatui hate rejected was
f an indefinite nature, merely dc lar- -
UKT thai the outcome of the hidden'
midu he awaited cheerfully In ti'U- -
iiiiiii ( ict in ally's Htiimit ami eor- -
tect position ami ner hum. ul.-.i-
Uorm He u nnoiiiu eil lllitl tlie itus- -
l'ii, sn for the trullsfeiei.ee "t
Ih,. io-- .tuitions in si,,, khoim iiii.i
l.een rejected
imimin: i itivt. xrriri in
IN S Ml It ll I.I IMIXNY
t'etroRrad. .Ian. I I isi loHin e nf
details nf the Hnsl l.lloysk peace nr.
Collations makes It cle'l thai ller- -
iii inv asH.itne.i a .Inminci iiiik attl
tu.le while Vusiria, lliilcmia and
'I'ut ki t were yeiy coiiciliati.i y and
.lisiei i e,l with the Heimtill
There are niahv differences also
tiinotif the icriiran deli avnti's duril'K
the nieetlni;s Koreicn Mm-isle- i
yon Kin him. inn and Henernl
llolfii.a'i clashed openly liermanv
pose, i i onsiantly iin ii coiviucror. while
Iin l allien showed euect ness fur
pea., an. I a disposition III compro- -
It c
A si I'eiin nt isiaie.l hy the tullie-xik- i
eii.phasces the fait lhat the en-
emy ilelicatuins now in reirocrad
haye nn diplomatic stamina', ami ate
lute nn rely to arrani,,' delails (trnw-lli- e
i. Ill of Ihe nl mistlcc kllcll a'l the
x haiis' ,.f pi isoiii'Ih and ihe
of pic tut set ype.
I KltMM W TH I'OMH IT
i vi i i: tion i. rrin
in .Ii i .lani. .Ian t A rdnm I"
a tel. cram ft on. I h est I atov k . pence
.Iclecutes fiom I'kr.iiiii- - have arrived
there and lep oiled Hill the fkiattilun
Coyerniuent is' p. epariliK t" ci.i.du. I
nHail" eyery-
.is own inlernatlonul
Wl.ele
A telecl.lio riiint Warsaw savs
"peil.ll tl I eiillVini! ll"' peace del-C- at,
s I.f Ihe ecllllal I..W"r I'.ll
passed thio.n'h then th" V !
"HI Hie IllVllatloil of
the Herman fnrclun minister. I von
Kllel'.lllla"". I'l' if. "S..I- I'.llill I'pllk. nil
artlsl. Will ll t" lllest l.lloysk. to
skefh the ascsinhled peace .! eM t c
CHAIRMAN HURLEY OF
SHIPPING BOARD ASKS
FOR BIO APPROPRIATION
ftf 4nrltr4 !
WnstiiiiKli.n. Ian I'ha.rnian
lliirlev "f the shippi'iK hiuiid totlav
nsked ciinm lor x J. "". il"" for ue
uf shipillsH.oll or estnhllshlliil
I.uiIiUiik plants In addition to the
I i ', til'.. "I... heretofore nsked foi' Hie
I, ext lil vein Me alto nsked for
tin of aiithoiiiy for cniistnic- -
tloti ,.' ships from I I. '.Ml ' t"
a t '. linn. .Hill.
CLOSE SALOONS TO SAVE
FUEL, BUT LET SCHOOLS
RUN, DEMAND OF ANTIS
Mv s.i'l.tli"t l'rr
New V.uk Jan. I "' hmuli'rt that
for s. Ii.ioIh lolliitiKit nt a monstrous
l ch.si.1 lor hl. k of toal while
loons aie runninK." William M Vn- -
"f thill lsini. Ht.ite HUpel Ullellilclll
of New York to-
day
anil sal I Ic.ikiic
sent a lel'er In Mayor llvl.'l'l
calliiur on him tn rtniuesi Hovetnor
Whitman to close the saloons lure
foi the duration of the wai The
letter cites similar a. lion taken In
Vi W l;oi helle iis iliillciillllK Hie "'W
CIS ol Ihe Koyernor III Ihe matter.
PROF IIS AMOUNTING
TO OVER A MILLION
DOLLARS INT INTO
PATRIOTS POCKETS
Clinchflirld Navigation Company
Squeezed Fortune Out of tlie
Government in a Deal Involving;
Ship Building Contracts
U S FLEET CORPORATION
HEAD BARES HUGE STF.AL
Four Ships Under Corutruction
at Seattle Sold at a Profit of
$420,000; Later Contract! Net-te- d
Tht in Balance of the Sum.
Br it,, i ,fr.
tV.ishnicii.il. i . j I,, tils
"' intn. i: to mine than ,, mm,,,.,
, I. dial, weie mad. ' I I the I ' i 111 h f !' IdNatiuat. hi ...mpiiiii in ,i .leal Inviilv
lite C t el inn,' I, I sill,, I,,,K ,.!,.It. o Is a.a nl .Iiiik o t,. .t ny ,tnctiii-- the si'tiale lOliiuerce fiuiirnit
lee lllie-tlKati- he p hull, Iiiik
pmiti am
This was 'lisi l'iie.l ht 'l lie. ., lot r K
I'ell ls. chief , onsli i (, the en.ei .Iteilcy fleet i ui pui.itlon n ,i, ,v ,a,
lepoll lit I dlMtriet
..tflccr uf the
NhippuiK I'"" l.t ut today s hearing
The i Iui. Iifielit i otporiilii.il, it was
ileclal e.l. Mill. I I,, tht. Koyerilllii-n- t folic
rhlps nil. let coiisli ii, in,,, tor t ). ,.,.pant Iii Ihe yards of t. SI. nun. ShipV aid . ..I potation uf r'eatlle, itinkiiic
a profit nf 1 .'ii, nun m,, .,ter l,.
tallied fm- the I'li.nnr corpora I inn con-
tracts loi twelye more "hips on which
it made ii five per i nu profit
sViiiiliiis 'iiiesf !iinr, Mr renin
closely I'K.IIiIiiiii re.isillis for letllliK
colltl.l.ls f,.l the twelyp slllptl to the
' hm lifield i .a inn ition an owner, not
a liiul, 'ei of ships, mat expresseil
iiini mer a deal hy iihn h Ihe
cm poratl. in sold in Hi,. K.ivei niitent
the four ships nt a pine so much
hitthcr than tt wa" jiH. mi; tor their
construction
Mi rents .Ic. !nr" I he knew null- -
i!e f the llli.lllil.il III rn l.iri tlll'llts hut
ailnnind r lumen Iiiik Hie Inn h- -
fleld i in ... sttnit in ilenetal liiietl.iitM
in a The asked Hi if
thi- lett, r I.e pruilui-e.- tiiiii.irruw'
MANY PftOMOTIONS OF
ARMY OFFICERS MADE
BY PRESIDENT WILSON
07 Atknr'Bua I'l
VV'ashincl,,,,, I., n 1 Pi Ik. idler
Henernl l avlon C Mar. ll llino Ketl- -
i.il In Hie natl, mil .iiii.i was today
I i. llllll. lie. I l i e I, til VYllsoll ItH
inalor fi'iii'i.il In the leiiulnr aeiny
lliiialul iie.iei.il i;. wit, Cat. Pitt,
o I. til, ill e dep irttiieiit was liiilultuttetl
to l.i a l.rifiiilict ceneril III Hie re(tu
lal al nit The following Were tiomi
II ll' d In Ilor :i'!ll lals III tile
tla lima iiny
III ic. olii i ..en. r.lc William
I
. .i iii-- f ' t "li n i: Mi Mahiiii and Wil-
liam 'I a u
The li.ilowiiu Ion, ts Were iiomi- -
tl'lted i lie I. .'it'. 1. ,el cencrals It. the
naCioual army
lohii M. i:,!w aid A Mil
ict, I 'cm ey i I ,i'i. Thomas II
II, l ".', Ili-.i- l e. w ' .at. hell I" P(.dilutee Mnliill"! K M. line I'etei'
Mams. Mli.itoe M. Kail. in. W,.
Ham I: .Sample 1:1! Hell . k loin.
S Wllill Itolnll I. Ilow-- e 'lenient
A I' l la K 1,1 I ll .l ies (I 1:1
William II Maui, t hall.s I'towfot.t
Willi. it, S. ..lai.-- l lalik !' VVel'"tet.
.I.e.epll i l.ell.h. liol.it A I. t nil .'I
Willi. nn ' I '.mv I ran. - i ' Mar
.hall IvVin .1 id u .l.ii.ic, IJy.in.
I led VV .sla.l. n Hatty II Han. Hi. .it'.
I'etei Mini. ii I'. ml V VAoit. Tic-ii- .
ami Hoit. 'al r i; I'lfi'if . .i.l
W lll.a ni I ha ml. ft la In
KERENSKY WILL PUT
RUSSIA IN ORDER, IS
OPINION OF RELATIVE
Hf Aufilri I'l
San I ram is.-.- Jaa I Vi.t.lin.'r
Ita' tuny w ho "i.al he w as lelmcd
ht ninrriiiur to t umer I'reniier Alex-
ander Kerei.-.k- of l:.t"s a airived
here testeldiiv W illi hi- - wife fl in
:u-i- a A t o. up. int in them wa
Ker Adlll nil T llosse of the llllssia i
iiat y win. took a P.. ...ntii nt iwrt in
the llnss..-.l.- t .,in-- "e w.n and lias
i, 'eil in ai inly i.. ri capacity to Hi"
HiiHsiaii iim.i f..r,e in Him war
M Ulit
.in.. t shy u Hie "ll "f t
munition- - niaiiiitai mer known ,,s Hi.i
Txiupp of llus-i- n Me is here I"
siiuly American railroads and to intm-iliic-
nielhods tt the relianilltalion of
the Ktiseian Stheriiin Inns Ills sister
Is the wife of lxeren-k- t. he t.n.l
The llol'dict iki In Itussia taniiet
IMM .,n. II. thy npieloii of Ihe !
Mors, who Kiul Ixerensk) wan In hid
in MwaiiuiH in. , pporiiinity to
himself and inn the upper hand.
"Kerensky a ,.ron mutt ami
tery st k one' stul Mr llarmi,ivky.
Me l the imnl Itwseian I W'Htl
Ihe la si to see lllitl lfore he fled i
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'In Place of One Slice of Bread, Eat One More
Potato a Day"
Men's
Bath Robes 1
Me-u'- s Neat Medium Weight Robes. . . $4.00
Men's extra well made Robes, $500 and $6.00
Men s Lounging Robes with belts . . .
$8.00, $9.00 and $10.00
Men's extra fine Robes. . .$12.00 and $15.00
We have a full line of Carlsbad Pajamas and
Pajamions, $1.75 to $3.50 the garment
MAIL ORDERS DELIVERED FREE
Outfitters for Men ami 'Boys
122 Soulfc Second Slreft 19 Went CulJ Avenu
NO SALES THIS YEAIi
By Attending the Closing Out Sale on Groceries Now On
ENTIRE STOCK is SELLING AT PRICES THAT WILL MEAN BIG SAVINGS TO YOU
306 W. CENTRAL
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TERM
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ITS YOURS $100 A MONTH
EVERY MONTH OP THE YEAR
Guaranteed by Uncle Sam
Position lit IliillK' of ll. f.
I llll- - Sii'i in I 'i il Si'l'vit'l'
STENOGRAPHIC COURSE
Will Get You This or a Better Job
No graduate placed at lens than $75 per month since July 1
many nt from $100 to $125. Position ulwayi open. Several
local poaiiiona open now. Aprly immediately If competent.
ConiU'.HrONDF.NCE COURSK.S a srr.ciALTY
Write for Free Information
Albuquerque Business College
"Tim Bjimlul Bolio.il by BiieclulliU'
Friday, January 4, 1918.
V "
M IL.
THE ALBUQUERQUE EVENING HERALD (Three
Embroideries cAoale of A Sale of Ladies'Kiiilirniili'rirti, worth to l.V n von!.k I i I . per yard 8c Trimmed Hats to be Halaiihroiilcric, worth lu 'jfii- n yard".
speeial, per xnrd '....9c c rP on Second Floor at "I in I n.iclfr worth In pic H yard. m mt im mm mm mupecinl, per yiinl 14c wl.iiibiuidcrir, worth tn li.'ii- ii Mini. Your Choice for Only
Riii'i'inl. per turd !....2Uc
l.nihrnidcricii, wiutu In ! n ynnl, ecu?upci'tnl, per ynnl .....i)CKiiiliiniiliTii-ii- . worth In ifi.tM) n ynnl. $5.95nn'i ii;l, jut ynnl , . . ,7'Jc I
- m IGREAT IN VOLUME, VARIETY AND VALUE"
The Heaviest Fall of White in the Month of January
Continues As It Began Wednesday Morning
FIRST IN VARIETY FIRST IN QUANTIT-Y-
FIRST IN VALUE FIRST IN QUALITY
The selling of a day is replendished immediately with magical swift-
ness from unseen sources of mysterious stockrooms that seem to
have a never failing supply as the "widow's cruse of oil."
Come tomorrow and enjoy the magnificent display of NEW Under-muslin- s,
Sheets, Table Linens, Embroideries and Cotton Goods, in all
their glory.
Bt -
MYSTERIOUS DEATH
: . is
OF YOUNG eiE IS
I
HEARING SOLUTION
Dr. Lemuel J, Johnson, Young
Dentist, Ii Identified as th Man
Who Purchased 20 Oraina of
Cyanide Three Wceki Ago.
(It) H Ihnnlil Stuff orresNiiuleiil.l
llli hiuniiil. a , Jun. 4 - With the
M ts llll'llllf ll'lltlllll li II 11 I ill UK- -
tilKt nf r. l.ei-iue- l J. JmIiiikoii. lie-- i
.i"il lhli'C- ciii nlil ,M nlillei'X X,
I' , ii, nliHt us lieinn the mini who eiill- -
il HI In,, ii I a ic nf liiiMiiu-H- three ueel,
nun mill n ( 'Imxeil lui'iily Kninis nf
Miie cmiiiIiIii nf iiiiIunhIiiiii, the mlUu
UHML-r- t thiit the) liuvc the inimttiK link
in the i Imin nf t in n i ii hi nil t in cvl-ilci- n
e iii which the' cXn'ct tu ritthe .miiihk mult) ut the nun
iler nf Ills seel i liriile i f three
IIIIHltllH.
Xn ii'cliiiiliiur licMiltiK will he hi.il
hut Die eaxe will lie emit imic.l until
i he Minnil J n ! iitineiieH Jhiiiihiv
UuiiUsI l ull MretiKtli.
.liihiiMiiii iii .lull here ih.nm-i- l with(,'IMiik IllH lit IUe IWu 111! K ciiHllles
nf I'.ntniile when he left hi-- r In Ideh-- !
' ' l mi I'is eiiiln i 'i. h imn tie '(feels nf l.iklim mie nf the eaii-uie- w nil
in ilny. I H'cciu nee I ". (he l.n.lc tlleil.
After iittcniliitif hu In IiIi-'- fiiiicr.il
hero JnhitKiiii ntieniiieil miM-ti- l nt
Wllmni, X. I'., lint wm nivid Tici'aiiM-hi- -
liink lilt n ' ilime nf the
H'cmnilne.
Jllnt when li vi)ieniei that llctec
IIS en J'lhn ". V Hi y und icni'ilun K
."iiillh hiiil ,i elan In the uiri'hiiii o(
I he (hiIhiii) ut Xni fnik. S u , a leiirtlnu
Itlchimniil il.uKKist cunm forward
with the iidinlmiluii that hv ili twen-
ty KruliiK nf l ytiniiln ! Jnhnmi three
Wcckn UKn.
'I'ilc Htali-- Ihut he UHlil'd
JnhiiMin ut I lie time if he knew wli.n
he Wlln lliilllH In hninllitwt hiii h u ile. id-
ly putvmi. Johnwoi. milii the itnni-KIhI- ,
unit neiMiiM at tlie lima unit(Ici'lini'il l
.ii ci'in a ulMtliiiti that
wuM i f f i iii him. hull wuk nf only
HI) per vent trenwih.
M (.inin I nmnih.
Mb I irnl imIIi-i- I an iiuiu-t- - (
Imi later nnmd In aceept
only twenty mihIiih wo inn that niiM
m-- i t Inn iurpuw.
Jyhimou alifUliy denied that he hail
I'liii liaacd any pulwin In Itn hnmnd.(tu when the ilruiiKiHt Kni mule
nil taken to the Jail tu identifyliiiu, th young ilentiot aliuuKt
There waa liu exihaliK nf
wutda In;! w itn I ha ileiulu unil the
til UKKlat,
Tli tumlly nf the dead hride. who
fur a time rvfUHi-- to Juhn-am- i,
lint held Iniki g uilllewi, at n
Intter Httalnal In in that they rii--i lure
li.wy y vulii Ut lillU MOkien l( net
w
Cotton Goods
.lii".iiii'c NuiihimA, In vatiln tu . i
i pin i" 'i 'Mt
Lingerie I lot!;. I't-- yard 14c
Limn I lolli. i ytiiils tu p per piece, 12.45
I ml nt linen, per ynnl 19c
Novelty White tinoiM. world in s.V ynnl.
r ynnl 30c
I. "UK I'lnlh, III Jlirilj tu i t . . n i ) . i ;'. (2.90
ln.liu l.iiii-ii- . rr ynnl 12c
Vm-lt- W'lnto liniiftn, until i .V)i yjnl,
it iinl 29C
. . .
Urfemler, .
.
Kletisilnle .
KliMisdali'
'.'h.
"
-s
t
milted an upioi 'return tu the nttitiun. mid If the train
j Mm. UeoiKu K. Knmln. ufiad nut left, tu report xh
the bride. lulled In hiJ home nafel. I do i"-- t kinm
cell on t'linytiiiai d.iy uiul huukIii 'whether the t,, the
coiiHiile linn. After n.nii i nt j ntu.tii.in or inti "
home S ednv-di- i niKlit und at Thi her th-i- t
j the pu'iK e I M'tif- - j had told them that the driier
llirn Wiley uiul Smith, when evidence did nut me nriirehliiK f"
I hey had ;ot nun in the dentin! m the en I. mini fur he tuny be able to
, l to the pnrenta, tliev further IIkIiI on the nnw.
.iKiiuiHl linn. "I am emit iilcnt forced
SS'lien the duplicity nf the yuuiii! ,m wife tu take une of then- - eapaule-i- n
nliht waa proen by the i- - f pnimui iM'fnre the left the KUitlun
tiuit of lettera thut that he her to die in
tvl own bl ide w "lUiir tlut! rail," Wiley.
Alice." lie was wi tu Minn j 'Tiuit wmilit shifted the liliiii'"
S hlle of and f,,r the time U at lean, mi imc
lier hi "My Ix ari .il thi-ju- l ," tin MIt eabniiin "
lather excl. ilnied It waa the mi mi- - night Dint the livid..-
"If I muild Juki la m liandM mi t I t lu-- r minir si'rter Kdna Unit ihe
bun now. I hl- - e)c-- i had taken the find twu ii lint
and huim', and wmild nut feel thut J j I had Khen her; that
waa dull,- but nd lily. imide her slek mi the fulluwln
that I had never let a monater ,ny ,h,. w,iH hardly able tu go tu her
with my mid ilei'i orli
j under the Kami- - ruuf with them. I in Inn cell,
The mother Ihai "if I could ,,r Hie firit time thill he knew what
Ki--t at i in with a Uit. I he wax about whi n he
WiiUld beat lilrt hiaiim "lit.
The pnrentH. hu were fur u lime
pluyiUK an nhtai.li' In the nay of the
police m pruHi-- i in nix the c,u-c- , ji e
today il'uMiitf allien.
I vpUUu Wuti-- I Sili,
They have evp!ained tu the police
the uf a watch fob found in
the dentixt H Mill coj'e. ulllrh hole the
mttbilH "K. .1 " It una puich.iMd
be the .toniin bride out of her meaner
earnliiKH aa a icboin a phi-- r for the
'mini of .1 r. . and waa Kiven to the hiiK-- I
ha nil a a 'hriKt iii.ih gift. The pre- -
Hentntlun wuh mude on the Monday
I e fore the bride'a death on rtatiiribty.(.he khuwli'K at the tune that the
husband wutild nut leturn Uf.-t-
i 'hi iwtitiiia day.
When leinvell'd, the fub h,ul Inch
rewmpped and mid but--th-
worda "To
Ninall box in the autt ivixe lontalnud
a, brooch on hlch w.o w ritien
Mania." .Inhnnon told hiihpital
KlciaiiH at Wiliinn that he had
cha--c- d the io) fur lin. father
Hiird up her mmiev
Ifud n fni- - that f,,li." Miid
"Kor
and
IvniHhl "She itave It tu 1 ir.
that be woubl not be alive
at fhrlMtmaK. he to lve
tn hlM father It la plain In rue that
he hud the murder
dayi in advance."
Inimditl In Kill vir.
In hl cell naid that he had
for hli futher tn leeehe the
fiK hut denied atni he hud imi
i hii-- d It.
"I thnuht when I wrote 'Far
liaddy' ttn It." mid Johnaon. "that
blni e Alice wmk dead I would be dead.
uUo by f'hrimmaa time. I did nm
II until after her death."
The mother outlined lo the detee-live- n
what they ilalm Wan another
olilovl neheine of the young dent- -
tat.
.(, 1.. a.l(l III'
tf.illlimui un ...auidtath," miiiI Mix Knluht. 'It wtm
mirprlaed later lo Key her come home
In a mli. I remarked 'My, hu tnn
you are kcII.iik rldinir home In I
taxi.' It waa the firat time ahe had
ever dune no. aha had been
tn the train on nmiieruuH actuaion
with her
"Hhe eaid that the doctor had plant
bC lU h call ui the diner 10
u
1 h
n
.."iO
spi-- r
'J.V,
r0e,
l.V
tunlty
dead
i
with
throw
that
itlnit Kllie have
S n
r. 't
h
Ii
J
f
"Alice
Mm.
It
tvlii
nt X. fol-
low 1114; It Ih wife' funeral hire I p in
that tutu, he had any
nf uluit he had dune. in pie
ioUN claim had been that he re iienn
bei-i-- that ue lin ed in SS ili-'i- .
than the fact that he w -
eiy 111
TiMik Tim Slnili
"The unly leuann I failed In end m
life nl wna that I t'uk Ion
niu.'h of the nald
la one of the nio- -t
of und I knew It. I took a
ti f lie ii- n tu him--
uf men had It been 111
duM-a- .
" I had trmd on two
to put mi end lo my
but had fulled. laiHt Aiiau-- t. I e
It waa the ,'itth, I took
but Ii waa mil Kt ionic
In Ju- -t befme I
to nud Alice
I prepared u doae of pure
und hud It In a MiMill laittle
In my all ready to
"A fur whom I dmnu
kroe dental wol K, ma inereu mi
pniiiun In my u kel und look H awa
Irom me It w.m after thut wunJ
that I to return to
and marry Alice.
twice in the paM
I waa to finuh the Job tit
but the if I
toik wa iP'eut thut my
threw 11 off "
Semi-annu- al Rush at
,
Office Ii" Begun
The ruhh to pu taxea ha
Hlnce the nlfiee
h.iK been biiay takln tn ca.h and
with a line nf
hti Irom the
to the from mm ntiiK tu noon
,c -- '7, from noon until hmn
Personals.
Hairy 1 ..
of Xanta Ke waa In town today.
I, I. .I.ii kiin of
In the eilv
Ml and Mra Karre nf
i. , me for the winter
. . .
.
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r
w 11
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For tu wenr tins is tin.1 uiiniti"; Ami with it emins tin- ItTt ni isthat Ulv tin- - of n liusV Tin1 I'liVuriti- - sty Irs mi'
re lint si.i- - sty Irs si tlicv nt
low ill' the sojisnu insure iiu-- vllinjr uuil u
wrur I'm' iiiul untiloor weitr,
Vnil will tilnl liuiliv Iti'iiily tu Weill- - Midi ns I In sr. innl
vim ill not Into In-t- i ,ni nnti- - tin- - rrimii
mil inn- - low fur iriirim-nl-
snlil I'm- - as a tin- - part nf
AND YOUR CHOICE OF
THIS WONDERFUL AS-SORTME-
TO BE HAD
AT ONLY
MUSLIN UNDERWEAR
TaliN- - l.iii-iis- . uni-t- 1.00 .Mini,
Tlllili' l.ilirhN, worth
Table l.iiirim. worth yjinl,
Linens, worth $'2.1 a .vanl.
Talile Linens, a yanl,
ISeilspreiols. worth $'J.0O, spi-na- i
Sheets, 72x!KI Sariiiuie, sprcial
Sheets, speeial
Klensilale Sheets, 7'Jx!)(), speeial
Shorts, XlxtMI. hieeial
Sheets, !)x!IO, speeial
Uefemlfi- - Pillow t'nses, HtixJ,
Turkish Towels, rejrular priee
Turkish Towels, repuliir prise
Turkish Towrls. ivjrulur priep
Towels, worth each, spec
lluek each, Npi'c
whether
reluiued
deteitiven Informed
headiiiiij'ter .lnhimoil
return. They
beianie
imaged JolitiHun
piPkeut
nhnwinK whlleiniul eKiveted
adilrewlhii deelilied I'clertlw
Miildlewx inlilresninK
capsuli
.Inhnnnn
iinlh.ni I'll.lhad
in.iocl.ite children
.luhnwin. ndiiiitti'd
xwalhiwd
Valuable
ini'ii-im- -
Ihiddv." Another
Johnaon,
Helli-viii-
planned
planned
Juhnxon
planned
althoiiKh
ni'oiiitine polmn Wllmm.
denied knuw:-tilK- e
nutlniiK
further
ItdMiu.
Wllaoit
Kiion." Johimon.
"Aeonltme deadly
pob-oim- .
amount lulled hun-ili-ed-
taken
Ifcinuller
worth
deciaied
uica.i-hIuii- h
troiiblea.
ounlile.
enouuh.
"Kurly
Ituhmond married
KniKhl.
canlite
pocket,
friend
attempt decided
lllrhmond
"llavlnit failed
determined
Wlltfin. amount polaon
atomurh
Tax
begun
Wednemlay rolleutm'a
check" taxpayer
etclnnn eaHhier'a window
eorrldor
'land cloainii
hoahnnd
Attoiney lienerul I'liltou
1'arb.bad Malted
yeiti-rdiiv- .
Kdwunl
result scllmtr.
limiti'il muni";
vlmle winter
resit., llii'ir viilm
tiny niirc
have
skl'.OU
Talili- -
lluck
Towt'ls,
ivturin--
btmebull
speeial
special,
speeial,
speeial.
speeial.
ial ....
speeial
special
special
ial
ial ....
y
per y
per y
TRY CASCARETS' FOR
LIVER AND BOWELS
IF SICK OR BILIOUS
Tmili;lil! uiir ImiwiMh ami kUi
lienilm he, iliK, sour
hlnmitiii,
lie! l"'X iiom
Turn the nu-i- headache,
il i'Himicmiv Iniliiti tluii, the amir
and bail turn them
out lonluhl ami keep them il
'a "cu ret
M II ii Hi of and wuineii take a
liuw innl thi-i- i und iiiei
kiiuw the 111 eanseii b lu
liver. ebiKxed Imwela, or an Ul'm-- i
tniuach.
bnii'l put in another day nf
t'.iM.iretH ilcaiKe ymir
in 11, leliu-v- i ihe auur. lenin-ntni- ,
loud; take the eM bile (rnui
.hli and carry i.;.t nil the cmiHtipaled
w.iHte nuitter ?n-i- l iiulHun in ihe huwcl
Then yuu will fee. ifi'.ut.
A yht HliuiKhteiia you
out by morntiiii Thee while
uu xlcep. I" cent bux any
drUK atore iinaii ele.ir head
xloiiiin h and ile.in. healthy liver ami
bowel action f'i munthH hiulr.--
loiv I'ltneiireta iieMf
til Ipe or Blcken.
Mortuary
Miller.
Arthur 1. Mitli t(l yearn old. died
at hla home at Mi) Kuat Central nt 6
o'clodk thlH iiiR. waa born
In llellevllle. Midi, und came to
In He leave
wife In Allui'iin-- and father nnd
alHter In Michigan
will be held frnni Kreneh'a unilet tak.
Inn purlin H.minlav nt :ln p. m
The Itev. M uoper offlclatinii
Location of Powder
Factories Is Secret,
Says Chino Co. Head
f. .lacMim:
large
two weeka ncn
nf War
nf the
der plant
paei1 thloiiith
train N11. , hi-
nla tn the
Itcyund tb- -
were dmlane n
f.ieture imin
torn and
,nrtn ""
JackltliR a.ib le
The number of
nil'
cret tlim t'no
Mr J.u'kllnt
ale earn p"
of the
Willi lllll) ludav
K'inlv
nf nl
ho iii ami hit mink..-.- tit
prii'i- - In of
ttiivrl
uses l'uf
w vt knl.lr
ki- - "t this In tli.il
iiim-l- i ."ill.lMl in tin- - srasmi.
,."0 vtinl.
worth
came
Kwallow.
brie
I"1
per
lean
mil tin- -
He-I-
colli.-
out
m-- i
la-- t
uur
Ion
wrk
A li'im
aweet
the
nioii
Funeral aervlcen
rnnatl'llc'n
head of Ihe Chino
upper Interenta, who
i appolnti'd by Her-ike- r
to take charge
nf imk pow .
the government.
thlN afternoon on
- way fioui I'allfor
t that the platita
ipplenient the man-un- a
by private fae-- '
waa expected to
un the project. Mr
could any nothintr
intx. their I... iiti.ui
nt ere mllltarv e.
Livelltn; In Ion pi
Manager ritillv
rum pan y w.ia
I
yari
aril,
a i ll
aril.
an I
(Extraordinary Values)
I. 69c
$1.29
$1.09
$2.19
$2.69
.$1.49
..59c
. 98c
. .98c
.$1.08
.$1.15
..21c
. .29c
..19c
..39c
..12c
. 21c
IY
THE TABLE LINENS
I. lit Our I 'm net r,n,., l.nM-,,- III, In
im-- , I rn H el'.. . i;,! 2I)C
l.nt Tii- I'msi t ( iii i. .in,.i.,r I li , in
im-- . Skirtu, llnini-iH- . eti ., i , nil 5!ic
l.i. Three Knvrli..i- - I'lieinioe. Ih.hiih,Skirls, Oiiimi-is- el, . K.ri iai mtc
I. "t Knur (towns, Murt. I.ii
.,i.rI'liemise. ruiniHiilr", eti-.- siiri.il 11.111l.nt Kivp liiinni. skirti. I In v l
I hrllilM', rtniiiHiilrs. i.f,.., nHs inl $1.49
l.nt Hi! - Skirtn, h;iiveln,e t'hemim-- .
l.i.HtiB. rti- - nns inl tl.UH
l.nt Sexen- - linwiiK, sliiili, ,
I'rejie ill- - I lion- - I ini-- enr. etc.,
Twinl
l.nt Ki(jlit (i.iw ns. kirl. I 'll isc,
Crepe ile Chine I 'iiHci n en r, etc. pc
:i!)it
l.nt Xini- - -- linvvnn, kirt. iliiniii-- .
Cn-p- ile Chine I ii.l. i etc..
''"I IO.t0
OSTEOPATHS WAN T
CHANCE TO TRY EOR
BUILDING INSPECTOR
RESGNS EXPECTING
COMMISSIONS1 CALL TO THE ARMY
Ask Support of a Bill Giving iBowdich H Waived Deferred
Them Permission to Take the I Classification and Passed Phys
Regular Examinations; Do Notj ical Test nnd Is Slated for Im
Want Any Favors Shown Them. mediate Summons.
The ha lecciwil fiuiii .1
I. (. I.lihleuw alter of the
N'ew Mexico 1 isti'u,.it Im- assoi i.itiuii.
copy of a olll which It la denltcd In
have pasN.-i- l b cmii;i en K'ivlUk,r nit
palhlc phi, hi. iiiiih pel iiiiNhimi tu Ink"
the cvam.uatioiiN fm
Iii the iiicijii'iil branch 1,' be
army uf the I'ulti .l Slati h The bill
aa drawn fnllowH:
"A bill In admit i.stcni,l I II le .hw.i- -
ciaiiN lo i- xu 11 11 h tor cmiiiiii-hiuii-
In tin- - iiie.!ii.il branch of the
army of the I'nited States, and tu
piuvliii, fm- their official M.itiis, tank
and in. anil fur oilier pin poi-e-s
"llo It eliai'te.l hy the Ncllate ami
hoUNl- - of I epl esetltatlv of
Slati'M of America 111 cmtKiesa
aM.eiiibleil. that beiearni oHteopatliic
phyaiciatiM who have been duly li
. eliM'it by the lawa of Ihe .talen III
which cii-- physbiana ami
who ha- - ttrailuated frmn a clli-k--
nf nateupathy duly aiithml-.ci- l b law
lo confel the dcfc-te- uf itnitur nf
OHleopathy, fhall be .ulllijlt'il tn
pi ehciibeil by I'MUnik,'
law tn iiM'iitiiin the phiauat and pro.
fchalutial iualificutiunki uf a ppln ,1 nta
fur the nidi, 11I branch of the army
of the rutted Kt.itcH, ami if f.niml
lll.ll!f tell shllll be elluible tn appulnt.
Hu nt thetein ri..nle.l that Mich
Khali hine the wnnie uffnial
nlatiiH, rank, pay and illiiwanie of
off I..-I- . nt rurretipuiidiiiit RiadcN In
the medical blanch nf the service '
I'l l.lrhenwulier ntatca that the
oateopiith 1I0 not want am fuvora
nhown them, but wmh to he ullnwcl
tn take tlie name evaiiiinatiuna m the
name aiibject uv other men uie ie.
nulled tn undemo
Ile nlHO anka that N'ew Mexiru cltl
en w ho at e lnt ri teil In Ihl nn.ye
to wine mir natoia and .nutr--.- ,.
men llritmii the pu.k.iBe uf tlie furr-(coln- u
bill
Hammond Takes Up
Duties as City Clerk
f'ltv I'leik i.enrne ll.iimnnnd.
Wednei-d.i- by iVv M inufc.-- l
I'aul lle.ttniclmi. t....k ulfice t...la
Miaa ilertru.ie lirudelt. teiupoiiirv
rlerk (if the city .uini,ian,ii who
Ini been
.Klina UK clel k Will tetlle
fiotii uffii thiN exHinns her iPMitfna-tloi- t
hat Inn been accepted L tin. city j
inaiiiiei tu.la) . j
r!-- , I
OTHER READY
TO WEAR VALUES
EQUALLY AS
IMPORTANT AS
THESE
IN OUR GARMENT
SECTION
SECOND FLOOR
M
m
be lour men tu be .im ,, J.',, !i.y
I'v tin liie.il Ii.i.iiu 1.1 I., 1.,- H,,. place
Ut men ll'leili .l t.,1 il. tci
Ml lioWillch listed III I. ins ..lie
.il.l ll w.nveil ,i . Mim t,. .
1. It ' ..t H- p.ise.'.l lb.- 'l
exaiiiiiiatl"ii ifsit-ii- l iv, nut ti
en In uiiiietntntui Ibal be wnul-- l be
ni'ioni; tin lull,' ini'll N. !e te.l
When foil l'.t liiutin ei .
Hub hllirton Vl,, ,i.liile,l I.- l
lleilillKlmi till, week tile III,,
.bl nI.i nililin l , tb.it lo will.? Jll.e
ll.HK. ,,f I,,- 1,,, ,r ,,,.,, (1,,,,.
W.-l- l ilk t lie I'll it nil'. 'I in;; Ml. ill. I, it ,,
Mb', li.i. .. 1, ,,e
. It V I'llKUlfei' wan eiinl iiue. ,i
M n Il'll-u- , lllll. ,si.i s re
Im 11 t.. i.tru-- Mr. Hun in ..,11 l.i
I.e. 11 inriKid ..11 ktui ei incut wmk 11
Mlpi-- .HI. il.l, I, t ol ci.liMi . ii,,!,
Th" "f Kv.ry ,.,.v .....(At.l. TV A N TH A . .M
lor Kail ll,.w. Ilili. tu lake effect In ' ' bd bel . aei 'i .. ,,ill I, He , r' ' '
1'iklit wa- - .11111,, nine tmlav ,(i l"r i.ee.le-l- ; rent hwiwn fan
I l,l Pr'n,ei real e.t.t. f .,I, eM.e,s , .... ""? the loai: enll houe. ..- - and fur mi
Shrewd Business Men Will
Start the New Year Right!
One thing tliey akvays insist upon is the In-
gest value for every dollar tliey spend. In
clothes they not only insist upon the hest
value hut they also want a perfect fit, too
that means
MADE-TG-Y0UR-MEASU-
RE CLOTHES
Are you one of Albuquerque's shrewd busi-
ness men who are now wearing NATIONAL
MADk clothes? If not, then let your first
suit for the New Year be made to your
measure. It's a cold business proposition.
W (sWJ)F-- - - r
AND UP'
Fit and Satisfaction Guaranteed
National IVoolon Hills
T. G. Winfrey, Mgr.
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The Evening Herald
rHB EVXNFNO HERALD, I3IO.
F.0R(1R 8. VAI.LUNT, UuiM
l'uMiliil ary tfttriooa
hnnHiT t 124 N.rtk Hmoi4
Hlrt, Alliqiiiriii, N. If.
Entrtl iffdinl el mtttcr
t tlm poitnlTir itt AlbuqiKirqtm,
N. M, uidor tk tel of lUrak I,lf7.
Oil month by ntil or rrir. . ,(0
0n jxr by ioil or ttrrUr, Ib
dvknr 19,00
Telephones
KihIri-- Offi t4
Miturinl RiMimt. 167
MI.M1.KI1 uK TIIK ASSuCIATtU
Thf A "H.ii i.itnJ I'ri'Hll In afXclii.
' i' i ly pailtliii ti the u hq fur repub-- -
nimn i.f !) llpat. hn
:
.
! tn it hi nut uthi-rwl- t
H i! hi In . m r mil iilxu the
lu.-i- iii h herein.
I'ltot I Kit:, , fin; ;s
' n. i ,t t in , i ruih w h.u
rail
A I.!' - mi: I. in - tin-
.i 'Ui
III!. 'i.w u r.
Til. . M t- i l.i.i.i. J. lit Ii W It .I'll f II
Tin ., r l.h il.i IT
W
.1' t :lu i. iiml li .l. Ii tin"
ill !..- w, t l..i ' ! 11 ... I i ill
.".
I'- til. v th ii.tif i r.iln.
AX Ml. .
A
.111 t . t irlnli.ll'
u ll'.k.
W h'.-- l Imv , ,, ml tiiil tin.'
f.'lll. r....'
' 'tu- nnMii t i ..in .1 i im h ."--
M i t' ... Ii I'll lul'l i I Ili:ii.
' 'f nii'i :il, Ml mnl v I.
Th in .ill tin. s un.
IVi.nlMt 1.1 I.
CLOU
As till- M'.IT.l ..f till' ll- -t ti lli. I'I
llllt.ll ; till' IUI.M lll'M 'll'. Ml I hi' tin!:.
JJililll.ll-- . m'l IIHiMI I t nil. I It I t -
I..!.- - ii) in i t : In 11 f 1. i
- I
- M T III Till. Ill un MOl Tils,
v "Nm n'lly Nuitli Atni-lhi- Inn
tin "hull- uf Ann 1. 11 inu- -t In -
v u I111lu.uk i.f (li'i nimn '
! Kiiliur. tln ftfunifi t
li.ftr.'.sM uf tin- ili riii.ir.ii run---
! Tluit in utii.'n h"."- u li.
Ii. il liunx-l- fmiii liisi.wn
!' I"i nl Kiirun mi prnlo uinl win
.l tlm rn'i fcvlitiK iili.'M'
I. ..- t'"i- - hum". Al-- u S..ii''i
iniit i.iul un i ihi:
!nTi.n.. a hnliitir.i..ii f..f !'! .
in. 111 i.r ' r ' i ru- -- '
'Tli.' IuihIh w ill In-- . -- fit nil ii.- - .
..11 ,.i...ii- - i.r ni in, un.-
: iii.ii.ii tin- - ii'.n-- i in- -
; luibit.tn'i hfiii ilrlM'ti intn n--
rntii'ii' 1. r nt tu Anna
Mur. nil.. Aluii'M. Tin 11.i;kv,h
"A f Smith Ani'il'ii
thiic. i f 1.I1 riii.ihie liluuil. tli.it
- i.m - a Biil.l'nii' nil, wim Ii
will ik attiiiiiiil 1v war, m-- i .
i lia l'H ly the i i.ii'iiiost i f th'-- '
I.1111I hy Nnrih Aiti' rn un r l'
Knti-ii- nn troupi. lml tlir-'Ut- .
1!ie ri.Iuiiizli. I'ffnrti ami
i.Ku rtii.ti i.f tliu Si. nth A i
lii'i inunii " -- - Kl.m Wucni l,
l.i k. i't. Ji;..-Hi'- ..
.'.'.'
W K WllltK 111 (.l AT HOMI..
A 1, j. ll"W..i.l Miuw-- , huirniiii.
, v in.- - , mi in it t ft- - i.f tin-....i-
! ... I; .' 1. KllM- uill
:: u, u i .1 ii.4js urfn 111 whn h
l:ul tun ninny Aim-in-ui-
-- if 1. . .hi; 1. If to i'n ft
... j i.. .111.1 ili.wn tin. l.in.l Intikl'ift
I. II I" LIU it 11." tu iln W lllU
.. lll.il. 11- 1- Illllltt III llll- -
,.t
.ml iinl.. nil: 11. '1 .! 1.1
.1'
..ii.i.n 'un! li inn u' nn mi.'I
... .1 1 . . , 1. 11 in.- 1,1 1.
.
..
- 11
.1 in ml ii' nl i
..I hi. ini-
I.. . I. ..11 I., t W .1 '..l.'l I'I
,. 1. ... Tin- . .1
1 ' J. - t li.i t ' ill -
,., j.i ..ii tii.ii I .i' tin n . mi'l
, ' w ; - m un
i. .. '! f in . A In. .1 1.1."
l. r - nil- llu- I11. tin n... i"- .il--- .
tt Ii' It. ..in- - ! f""
llu Ii W "I'll
I.. ,:, , .ini.tf Ifi- - I '
1.. ,'iin 11 "1 In '"'
II. il- - li
tl ..! in ..i I .1 .11 it Wi'li.illl
I'.'li.i- l"W 1. .11. .1 w il- A ,. .1 Mill
t III ill
Hi-- . V. 11,1' I.I . In i..M
i'h Alinln m 1, m, in iiiht m.
i hti I.. nli t.. .,.. "III
I li lt II I'll k 1. in r w "I
w I, . Il m . i 'I ll'l"!;'
"W I. now 'hut i Ilill u
u ili.it I,."- - b' .11 111 nt !
il: l.i l.;l tl 1' lull I:i.tiii!n ni.ui:.
i.iii-i- i .11 1 v tn'.ta wlnr
11 h.. in t u t il - In ii.m
Jut ti. 'In t 1. M :ltiiitu-- ful
Ml .
A Mud), "I tin- ai. "Ii .mils
Will n. ,111.. 1. s's 111 whnh til1 Ii
in, in. it iint- - - t ni'. w In tin In
11 ,1 1, nn. .11 Mmn ' ui't
nn. I .i 1'B-- n im I'lniiiit'i .it'll in.- -
ci in ,1: in tl.i nn I i" in .Hint-- '1 n
' t m-- i nt '.' 'w 1. 1,1 w,n
t. 11,., Int. in III.- ;n t,.w 11 ..I 'II.!
II Iiii llll II l"l il' HM' .ll Wl'l
t.f ..in t if . lint " "'"I In."'1-
tl it. nil. lilt lh.u - t hut tiu..--n
"f I .1 ' it ' 'If tlii'. I lut Un w l 1
then- li'i.n-i-- 'In-M-w'-ii- 'nm
nn II w""1'! '' ' ''"'l"1 " '"'
i.int. Thf nmy tin a miytiiiu llu'
In- t hiiiuu ruin in from one of their
i ami one wim l well iiuliri.c u
I'vak mi tlio eulijoi t uiiuhi t ari
inori. t iIiiiii If the iillrinitliiii
;ik iiiitdo b inei mini.
Xiil.uily Ki.inn tn tun nny
n the heroic- work ihuif !
tlii' ni.nifii Hunt1 thu wur KUiitftl.
Thi'y hni' ili.tie tlmir xhtiri', iiml will
iiiiiiniU' t" iln hi Kin they hIiiuiIiI .i
iiliuut thrir wnrk with hitlirtufiit K u
1111. niif u Wuiiuin Ii.im Iiii huntn
tiuliiit hitlii'i' ami llmli' i ' In uimlnMit
tin. i ity ui in ti ne up iiml ih.iin thf
l.u.,1 Innkinit foi Hiiiii'ihinK 1'nli lut ii' '
tu iln. wl.il,. ht-- l I,,,, ltll. ii ii ii i ii u wl: I
nutl Inr Kulft .Ii.hu ,il the I
hiiiiKUiK i.ii'ii llm iiriiiN uf
..iii liuE
win. in (lui nut fifi'i-- niitiuii". hk... 5E5
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to keep onesoldier at
The soldier's clothes are furnished hy Uncle Sam for the
others the most economical way to secure clothes-comfor- t
and satisfaction is to buy
Hart & Marx clothes
We are the authorized sellers in Albuquerque of this fa-
mous line of clothes for men and young men.
We sell Hart Schaffner & Marx Suits and Overcoats be-
cause we know they represent the best values we can give
our customers.
THE WORST OF THE WINTER IS AHEAD OF US
Come in and see our Hart Schaffner cV Marx Overcoats.
Whether you decide to purchase or not they will give you
some idea of quality and workmanship that will be useful
to you in the future.
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CLOTHES FOR MEN I
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JEWEL BINDER IN IRONCLOTII AND CORDUROY
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DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second 8treet Pbon 783
fiahn Coal Company
Cerrilloi Lump, Oa'lup Lump, Gallup Egg, Anthracite, all !.Kindling and Mill Wood, Brw k and Plaateriug Liino, Stvnta Ft
Brirk. For the beet in fuel of ail kind :: :. PHONE 91
CORNELL BOARD
UXSWTJf WILLIAMS F AINT AULB ASTTNS 1
i. C. Bald ridge Lumber Co. I
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PASTIME THEATER
I LAST TIME TODAY 1
HOUSE OF HIGHCLASS PICTURES
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BEAUTIFUL SYLVAN SUNLIGHT AND SHADOW STUDY OF AN-
NETTE KELLER MANN IN WILLIAM FOX'S MILLION DOLLAR PIC-T- U
R T BEAUTIFUL, "A DAUGHTER OF THE CODS.'1
Annette Kellerman, in
A Daughter of the Gods
The Million Dollar Picture Beautiful
at Popular Prices
WM. FOX PRODUCTION
Admission Adults 25c, Children 15c
Time Shows:
1:00, 2:10, 4:20, COO, 7 40 and 9 20 p m.
TO AVOID NIGHT CROWDS, COME TO l'HE MATINEE
CHAS. PASSMORE
MASON fONTRACTOR
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THE ALBUQUERQUE EVENING HERALD
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The Royal
Pharmacy
Corner Second and Gold
Special for Saturday
Only
OiMilllnii I'alin Olnvr Snap. ICiillUr ,
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Just Rocpivfil a rich Slnpmrnt of
Taney Bnxrd Cai(lif.
Royal Pharmacy
OSCAK O ( AMI'BELL. Mr.
Corner Sn.ind and Quid
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CRYSTAL
OPERA HOUSE
FORTNIGHTLY
MUSIC CLUB
Presents
LUCY GATES
Soprano
CARLOS SALZIDO
Harpist
TUESDAY, JAN. 8
at 8 o'clock
Admission $1.50, $1
Reserved Scatg Saturday
at Matson's
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Reliable Goods
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Bank Bldg.
Have your plush or velvet ftnr- -
ments cleaned and uteiimed by the
latest process at
Bill's Shop
210 So. 2nd St. Ir.l.iiUllO. 10J. w
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Green Chili
Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
1 YRIC THEATEO
--i TODAY AND TOMORROW .
"fhePainted DoF
of the Famous Rusniun Pictures, in
WITH GREAT RUSSIAN STARS
Ivan Mozukin, Tanya Felner
and Netalio Lesienko
Adults 15c ADMISSION : Children
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Have you rcnJ that Henry
haul Brggiife and other
tliiiiKf? : : : Phone 030
